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Bibliographiekarakalpake
O.Mansurov,Sv.Jacquesson
La bibliographie cidessous comporte deux parties. La première partie
regroupe les ouvrages sur le Karakalpakistan et les Karakalpaks cités par les
auteurs du présent volume. La deuxième partie recense les publications dans
lemêmedomaineparues après1989: date à laquelle s’arrête la bibliographie
lapluscomplètesurl’Asiecentrale,celledeYuriBregel1.
I.OuvragessurleKarakalpakistanetlesKarakalpaks
citésparlesauteurs
“Putešestvie g. Bazinera čerezKirgizskuû step’ vHivu [Voyage dumonsieur
Basiner à travers la steppe kirghize jusqu’à Khiva]”, Izvestiâ Russkogo
geografičeskogo obŝestva [Bulletin d’informations de la Société russe de
géographie], fasc. IV,pp.157171; fasc.V,pp.206213; fasc.VI,pp.240
242;St.Pétersbourg,1849.
“Sergej Pavlovič Tolstov (19071976). Nekrolog [Sergej Pavlovič Tolstov:
nécrologique]”,O"U,1977,n°2,pp.7475.
“Ukazatel’ publikacij S.P.Tolstova [Index des publications de S. P.
Tolstov]”,O"U,1977,n°2,pp.7579.
“Poezdka iz Orska v Hivu i obratno, soveršennaâ v 17401741 godah
poručikom Gladyševym i geodezistom Muravinym [Voyage d’Orsk à
Khiva effectué en 17401741 par le lieutenant Gladyšev et le géodésiste
Muravin]”,Geografičeskieizvestiâ,1851,sectionII,pp.519599.
Abulgazi Bahadurhan, Rodoslovnoe derevo tûrkov, perevod s predisloviem
G. S. Sablukova [Arbre généalogique des Turks: traduction et introduc
tion de G. S. Sablukov], Kazan, 19051906 (Izvestiâ obŝestva arheologii,
istorii iètnografiipriKazanskomuniversitete[Mémoiresde laSociétéd’ar
chéologie, d’histoire et d’ethnographie de l’université de Kazan], vol. XXI,
fasc.VVI;vol.XXII,fasc.VI)
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ÂgodinV.N.;HodžaniâzovG.H. (Eds.),Hodžejli– drevnejšij gorod respu4
blikiKarakalpakstan [Xoželi– la ville la plus ancienne de la république du
Karakalpakistan],Xoželi,1998;31p.
Âgodin V. N., “Gorodiŝe Hajvankala– rannesrednevekovyj Kerder [Le site
deHajwanqala–Kerder du hautMoyenAge]”, dans:Arheologičeskie iss4
ledovaniâ v Karakalpakii [Les recherches archéologique en Karakalpakie],
Tachkent,1981;pp.78102.
Âgodin V. N., “K izučeniû topografii i hronologii drevnego Mizdahkana
[Contribution à l’étude de la topographie et de la chronologie de l’ancien
Mizdahkan]”, dans: Istoriâ, arheologiâ i ètnografiâ Srednej Azii [Histoire,
archéologie et ethnographie de l’Asie centrale], Moscou: Nauka, 1968;
pp.189197.
Âgodin V. N., “Maršrutnye arheologičeskie issledovaniâ v levoberežnoj časti
Priaral’skoj del’ty Amudar’i [Prospections archéologiques sur la rive
gauchedudelta araliende l’AmouDarya]”,MHEvol.VII,Moscou, 1963;
pp.7398.
ÂgodinV.N., “K voprosu o lokalizaciiKerdera [À propos de la localisation
deKerder]”,VKKFA"UzSSR,n°2,1963;pp.6775.
Ametov K. A., Agrarnaâ politika sovetskoj vlasti v Karakalpakii [La poli
tique agraire du pouvoir soviétique en Karakalpakie], Noukous:
Karakalpakistan,1972;229p.
Andrianov B. V., “Ètničeskaâ territoriâ Karakalpakov v Severnom Horezme
XVIIIXIX vv. [Le territoire ethnique des Karakalpaks dans le Khorezm
du Nord aux XVIIIeXIXe siècles]”, THAEE vol. III, Moscou: AN SSSR,
1958;pp.7117.
Andrianov B. V., “Izučenie karakalpakskoj irrigacii v bassejne Zanydar’i v
19561957gg. [Recherches sur l’irrigation des Karakalpaks dans le bassin
du ŽaŋaDarya en 19561957]”,MHE vol. IV,Moscou: AN SSSR, 1960;
pp.172190.
Andrianov B. V, “Ak Džagyz: k istorii formirovaniâ sovremennoj
ètničeskoj territorii karakalpakov nizov’â Amudar’i [Aqžaġys: contribu
tion à l’histoire de la formation du territoire ethnique des Karakalpaks
dans le delta de l’Amou Darya]”, THAEE vol. I, Moscou: AN SSSR,
1952;pp.567585.
Andrianov B. V, “Karakalpaki v nizov’âh Syrdar’i i na Žanydar’e (XVII
XIXv.) [LesKarakalpaks dans le delta du SyrDarya et sur le ZaŋaDarya
(XVIIeXIXe siècles)]”, dans: TolstovS.P.; ŽdankoT.A. et als. (Eds.),
Očerki
istoriiKarakalpakskojASSR,Tachkent:Fan,1964;vol.I,pp.134163.
AndrianovB.V,Drevnieorositel’nyesistemyPriaral’â[Lesancienssystèmes
d’irrigationdelarégiondelamerd’Aral],Moscou:ANSSSR,1969;252p.
Bartol’d V. V, “K istorii orošeniâ Turkestana [Contribution à l’histoire de
l’irrigation au Turkestan]”, Sočineniâ [Œuvres], vol. III, Moscou, 1965;
pp.97233.
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Bartol’d V. V., “Svedeniâ ob Aral’skom more i nizov’âh Amudar’i s drev
nejših vremen do XVII veka [Renseignements sur la mer d’Aral et sur le
bas Amou Darya depuis l’antiquité jusqu’au XVIIe siècle]”, Sočineniâ
[Œuvres],vol.III,Moscou,1965;pp.1594.
Basilov V. N.; Esbergenov H. E., “Ekologiâ i problemy
étnografli [L’écologie et les problèmes de l’ethnographie]”, Vestnik KKF
A"UzSSR,n°4,1991;pp.153155.
Basilov V. N.; Kuzeev, R. G. (Eds.), Ètničeskaâ istoriâ i tradicionnaâ
kul’tura narodov Srednej Azii i Kazahstana [Histoire ethnique et culture
traditionnelle des peuples de l’Asie centrale et du Kazakstan], Noukous:
Karakalpakistan,1989;272p.
BaskakovN.A., “Karakalpakskij âzyk [La langue karakalpake]”, dans:
Tûrkskie âzyki [Les langues turkes], Biškek: Kyrgyzstan, 1997; pp.264
271p.(Âzykimira[Leslanguesdumonde],vol.II)
BaskakovN.A., Karakalpakskij âzyk: materialy po dialektologii [La langue
karakalpake:matériauxdedialectologie],Moskva:ANSSSR,1951;411p.
(KarakalpakskijâzykI[Lalanguekarakalpake,vol.I])
BaskakovN.A., Karakalpakskij âzyk: morfologiâ, slovoizmenenie, sintak4
sis, slovosočetanie i predloženie [La langue karakalpake: morphologie,
morphophonologie, syntaxe, composition nominale et énoncé],
Noukous: Bilim, 1995; 291p. (Karakalpakskij âzyk III [La langue kara
kalpake,vol.III])
BaskakovN.A., Karakalpakskij âzyk: fonetika i morfologiâ [La langue
karakalpak: phonétique et morphologie], Moskva, 1952, 543p.
(KarakalpakskijâzykII[Lalanguekarakalpake,volII])
BaskakovN.A., Kratkaâ grammatika karakalpakskogo âzyka [Grammaire
concisdelalanguekarakalpake],Turtkul’,1932;150p.
Bekmuratova A., Byt i sem’â Karakalpakov v prošlom i nastoâŝem [La vie
familiale des Karakalpaks dans le passé et de nos jours], Noukous:
Karakalpakistan,1970;117p.
Berdiev Ž. T.; Tilewmuratov M. T., “Xalyq aŋyzlaryndaġy Žijdeli
Bajsynnyŋ ornyn anyqlaw mänisinde [À propos de la localisation de
Žijdeli Bajsun des légendes populaires]”, Vestnik KKF A" UzSSR, n°3,
1997,pp.103106.
Berg L. S., Aral’skoe more: opyt fiziko4geografičeskoj monografii [La mer
d’Aral: essai d’une monographie de géographie physique], St
Pétersbourg, 1908; 580p. (Izvestiâ imperatorskogo russkogo
geografičeskogo obŝestva [Bulletin d’information de la Société impériale
russedegéographie],vol.V).
Bogdanovič N. V., “Nekotorye osobennosti počvoobrazovaniâ v del’te
Amudar’i [Quelques particularités de la formation des sols dans le delta de

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l’Amou Darya]”, Trudy Instituta počvovedeniâ A" UzSSR [Travaux de
l’Institutdepédologiedel’ANUzSSR],fasc.I,Tachkent,1955.
Bregel Û., Dokumenty arhiva hivinskih hanov po istorii i ètnografii
Karakalpakov: podhor dokumentov, vvedenie, perevod, primečaniâ i uka4
zateli Û. Bregelâ [Documents des archives des khans de Khiva concernant
l’histoire et l’ethnographie des Karakalpaks: choix de documents, intro
duction, traduction, notes et index d’Û. Bregel], Moscou: Nauka, 1967;
539p.
Bregel Y. (Ed.),Firdaws al4iqbâl: history of Khorezm. By ShirMuhammad
Mirab Munis and Muhammad Riza Mirab Agahi. Edited by Yuri Bregel.
Leiden;NewYork:E.J.Brill,1988;1280p.
BregelY. (Trad.),Firdawsal4iqbal:historyofKhorezm.ByShirMuhammad
Mirab Munis and Muhammad Riza Mirab Agahi. Translated from
Chaghatay and annotated by Yuri Bregel. Leiden; Boston: Brill, 1999;
718p.(IslamicHistoryandCivilization.StudiesandTexts:v.28).
ČernâevM.G., “Nizov’â Amudar’i doKungrada [Le delta de l’AmouDarya
jusqu’à Qoŋyrat]”, Turkestanskie vedomosti [Bulletin du Turkestan], n°3,
1873.
Danilevskij G. I., Opisanie Hivinskogo hanstva [Description du khanat de
Khiva], St.Pétersbourg, 1851 (Zapiski Russkogo geografičeskogo obŝestva
[MémoiresdelaSociétérussedegéographie],vol.V,pp.62139).
Dingel’dšedt N., Opyt izučeniâ irrigacii Turkestanskogo kraâ: Syr4dar’ins4
kaâ oblast’ [Essai d’étude de l’irrigation du Turkestan, région du Syr
Darya],St.Pétersbourg,18931895;3partiesen2vols.
Dosumov Â. M. (Ed.) Osuŝestvlenie leninskoj programmy postroeniâ socia4
lizma v Karakalpakii 191741937 [La réalisation du programme de Lenine
pour la construction du socialisme en Karakalpakie, 19171937],
Tachkent:Fan,1971;281p.
Dosumov Â. M., Očerki istorii Kara4Kalpakskoj ASSR (191741927) [Essais
d’histoirede laRSSAduKarakalpakistande1917à1927],Tachkent:Fan,
1960;314p.
Esbergenov H., “Voprosy ètničeskoj istorii i tradicionnoj kul’tury karakal
pakov [Questions de l’histoire ethnique et de la culture traditionnelle des
Karakalpaks]”, dans: Ètničeskaâ istoriâ i tradicionnaâ kul’tura narodov
Srednej Azii i Kazahstana [L’histoire ethnique et la culture traditionnelle
des peuples de l’Asie centrale et du Kazakstan], Noukous:
Karakalpakistan,1989;pp.5377.
Esbergenov H.; Bočin V. A., “Gorodiŝe Bagdat: pamâtnik svâzannyj s isto
riej karakalpakov [Le site de Baġdad: un monument lié à l’histoire des
Karakalpaks]”,VestnikKKFA"UzSSR,n°2,1978;pp.8284.
Esbergenov X., Qoŋyrat: tarijxyj häm madenij estelikleri [Qoŋyrat: monu
mentshistoriquesetculturels],Noukous:Bilim,1993;104p.
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Johanson,Stockholm:SwedishResearch Institute in Istanbul,1996;246p.
(Transactions,vol.VI).
Golden P. B., An Introduction to the History of the Turkic Peoples.
Ethnogenesis and State4Formation in Medieval and Early Modern Eurasia
andtheMiddleEast,Wiesbaden:Harrassowitz,1992;483p.
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